
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































沖縄 ４１９，７９９ 1２１，５８８ 2８．９６
鹿児島 1，０４０，９６５ 2４５，４７１ 23.58
宮崎 422,977 76,171 1８．０１
佐賀 5７９，９０１ 8７，０１１ 1５．００
3７８，７３１ 47,184 12.46
長崎 7６８，５７１ 7９，８９２ 10.39
東
■－
｣ﾃ（ 2４５，７７５ 1１６，８３０ 8．３１
山口 9４８，５７０ 7０，１１４ 7.39
熊本 1，０７９，６４８ 7６，６０５ 7.10
山形 7８５，９９６ 54,026 6.87
■－
｢旨Ｉ 知 585,442 3９，６０５ 6.76
福岡 1,849,841 7９，６０２ 6.30
全国 ４１３，７８７，７６ 2，０２４，３１ ４．８９
全人口 士族人口 卒人口 士族比率 卒族比率 士卒合計
鹿児島藩 8９６，８０８ １９２，９４９ ※５７９，４０ ２１．５１ 64.60 86.11
佐賀藩 354,450 2３，８２３ 43,488 6.72 12.26 18.98
熊本藩 7１９，９９０ 1６，０５０ ７１，７３３ 2.22 9．９６ 12.18
■－
局 知藩 4９５，９３６ 3０，５０６ 1７，６８１ 6.15 3.56 9．７１
福岡藩 3６６，３３０ 6，７６９ 2６，００５ 1.84 7．０９ 8．９３
山口藩 467,132 1１，５８９ 1０，３６２ 2.4 2.2 ４６９
福井藩 2８４，９３５ 4，８１９ 7，３２６ 1．６９ 2．５７ 4．２６
広島藩 9１４，１５７ 9，５３６ 23,046 １．０４ 2．５２ 3．５６
金沢藩 997,669 2８，６８３ 2７，０３８ 2.87 2．７１ 5.58
」鳥取藩 371,640 8,605 2４，２０５ 2．３１ 6．５１ 8．８２
彦根藩 1７７，５１８ ※６，６ 6,494 3.72 3．６５ 7．３７
仙台藩 2３８，８９３ 2９，４０８ 1３，０９１ 1２．３１ 5．４７ 17.78
